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Abstract
Breast cancer is the most common cancer among women, so that one in eight
women sufler from it during their lifetime. This cancer is the fifth cause of death
from cancer in Iran. Several methods have been proposed to predict breast
cancer risk, one of the most commonly used computing tools to use a model
called Gail. This cross-sectional study was performed on women referring to
Beasat clinic and Afzalipour and Shahid Bahonar hospital tn2015 in Kerman.
All eligible patients were included in this study and the available method was
used to obtain samples. Gil's score in the case group is approximately twice that
of the control group. Also, in people with this cancer, the Gale score of five
years was more than twice that of the conkol group. It was shown that in the
case group, this score was about 2.8 andln contrast, T.2oA is in the control group.
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